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Uno de los principales problemas que atravesaba la empresa, era la alta rotación 
de personal debido a dos causas principales; el corto plazo para reclutar a un 
personal y la falta de evaluaciones a los candidatos para medir el nivel del perfil.  El 
área  de Recursos Humanos contaba con un proceso simple de reclutamiento y 
selección de personal .De acuerdo a los sucesos expuestos, Recursos Humanos 
tenía problemas de cumplimiento en los requerimientos de personal y un índice de 
rotación con resultado negativo, teniendo en cuenta  que se registraron más 
cantidades de personal retirado de los que ingresaran. Para ello, se formuló la 
siguiente propuesta de mejora en el reclutamiento y selección de personal; las 
herramientas utilizadas fueron: Perfil del puesto, convocatoria según perfil, uso de 
la plataforma COMPUTRABAJO, Facebook, LinkedIn, formatos (requerimiento de 
personal, ficha de evaluación de candidatos) y evaluaciones (Test persona con 
arma o bajo la lluvia, Test de WARTEGG, Test de Personalidad).Como 
consecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: Reclutar personal de 
acuerdo según perfil del puesto, seleccionar a los mejores candidatos en base a 
evaluaciones psicológicas, una baja rotación de personal; Este Trabajo permite 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años la seguridad y vigilancia privada ha alcanzado a tener mayor 
importancia tanto como en la protección de personas, bienes materiales y seguridad 
informática; por lo cual las empresas pertenecientes al rubro requieren mejorar sus 
procesos y procedimientos constantemente para brindar un mejor servicio de 
calidad y poder cubrir la demanda de mercado que debido a los acontecimientos y 
circunstancias requieren tener protección. Las tendencias de mercado indican que 
la seguridad privada está experimentando un crecimiento exponencial, pues ahora 
las compañías se ven obligadas a implementar mejores estrategias de seguridad 
en donde estén enfocadas en la prevención para poder garantizar una detección 
inmediata de posibles ataques a su seguridad, a la vez tienen que contar con 
medidas de contingencia para cualquier incidente de importancia. La empresa 
Halcones Security del Pacifico S.A.C., fue fundada en el 2012; 9 años operando en 
el mercado nacional, brindando servicios integrales de seguridad y vigilancia 
privada, cumpliendo con las necesidades de los clientes en medidas de seguridad 
y servicios complementarios. En sus servicios de seguridad y vigilancia privada, 
ofrecen lo siguiente: 1. Vigilancia privada corporativa, 2. Resguardo Personal, 
Chofer Resguardo y Resguardo abordo, 3. Guardianía, 4. Prevención de Riesgo y 
Pérdida, 5. Protección Policial, 6. Operador de Centro de Control, 7. Seguridad 
Electrónica. El problema  clave que enfrentan las empresas para proteger su 
seguridad es la falta de personal capacitado. Se evidenció la falta de una 
implementación efectiva de selección correcta para el puesto de trabajo de cada 
uno de los candidatos. En mi calidad de ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
y habiendo determinado una inadecuada selección de personal, se propone a la 
jefatura de recursos humanos la mejora en el proceso de reclutamiento y 
selección del personal, que nos permitan contar con personal altamente 
capacitado, que nos brinden seguridad y evitar una mayor rotación de personal para 
la empresa.
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  Figura 01. Organigrama Corporativo  
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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El área funcional en donde se encuentra el puesto de trabajo asignado a mi 
persona, es dentro de la jefatura de recursos humanos que pertenece a la gerencia 
































Figura 02. Organigrama Corporativo – Área Funcional 
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Este es el diagrama de ISHIKAWA obtenido de la investigación realizada en el proceso de reclutamiento y selección de personal de 


















Figura 03. Diagrama de ISHIKAWA  
Fuente: (Elaboración propia) 
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EL proceso de reclutamiento y selección del personal de la empresa Halcones 
Security del Pacifico S.A.C. tiene varios inconvenientes, muchas causas que la 
hacen inconsistente para Recursos Humanos, tal cual se muestra en el diagrama 
de ISHIKAWA, causas y efectos que conllevan a un problema, la alta rotación de 
personal y el incumplimiento de los requerimientos de personal que el área de 
Recursos Humanos recibe de los solicitantes. En tal caso, se estarán planteando 
mejoras en el proceso con el fin de solucionar el problema que está atravesando la 
empresa, se hará una recolección de datos para analizarla y poder ver en que 
partes del proceso se tiene que emplear las mejorar; si es necesario, tendremos 
que reestructurar el proceso actual que están empleando y rediseñar el diagrama 
de flujo que están empleando para su desarrollo.   
 
Con este trabajo de suficiencia profesional se pretende lograr la siguiente 
competencia profesional: “Formular y evaluar estrategias de negocios para 
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  CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
El presente trabajo se sustenta en investigaciones sobre reclutamiento y selección 
de personal, cuyos autores son (Pereda, Zuta, 2018) que proponen la mejora de 
los procesos de reclutamiento y selección de personal, abastecimiento y 
almacenamiento en una empresa de droguería en el mercado farmacéutico; la 
empresa Pereda Distribuidores S.R.L. tenía alto índice de rotación de personal de 
ventas, en el trabajo de investigación usaron la metodología PDCA (Planificar, 
Hacer, Verificar, Actuar), este método permite hacer un análisis inicial del estado 
actual de la empresa para reducir el impacto económico de los problemas 
identificados; recomendando implementar equipos tecnológicos (sistemas de 
redes, internet dedicado, telefonía IP) para la eficiencia del software ERP 
propuesto. En conclusión el proyecto de investigación estuvo enfocado en datos 
estadísticos y realizando círculos de calidad para identificar desviaciones y 
determinar acciones de mejora con los encargados de cada área, con una 
frecuencia de 02 meses cada sesión. 
 Así mismo,  se tiene la Propuesta de estrategias para reclutamiento y 
selección del personal de Grupo FAMSA S.A de C.V para agilizar el proceso y 
aprovechar tiempos; este trabajo de investigación fue elaborado en México, la 
empresa contaba con una alta rotación de personal, pero el área de Recursos 
Humanos no contaba con estrategias adecuadas para el proceso, elaboraron 
instrumentos de recolección de datos para obtener información necesaria, hicieron 
una investigación documental para comparar lo obtenido por la recolección de datos 
y lo teórico. Debido a que en Recursos Humanos se encontraba una sola persona 
(Jefe de Recursos Humanos), recomendaron contratar a un Auxiliar para diferenciar 
y distribuir las funciones de una forma correcta; luego como estrategia de 
reclutamiento de personal, propusieron utilizar diversos medios de publicación, 
como: uso de las redes sociales, spot de radio, spot en tienda, avisos en 
instituciones educativas, colocar un módulo en la entrada de la empresa, aplicaron 
las evaluaciones psicométricas de forma electrónica y destinaron un espacio para 
realizar dichas evaluaciones. En conclusión se aplicaron todas las estrategias con 
el objetivo de acelerar el proceso de reclutamiento y selección del personal para 
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aprovechar los tiempos; el cual se tomaron varias propuestas como incrementar el 
área de Recursos Humanos, porque lo conformaba una sola persona y por otro lado 
ampliar el uso de otros medios de publicación que faciliten hacer una convocatoria 
masiva en varios escenarios. (Romero, 2013). 
 De acuerdo a los diversos temas a tratar en el presente trabajo de suficiencia 
profesional, iniciamos con la conceptualización de los términos principales que se 
utilizaran  en el desarrollo: 
Reclutamiento: Consiste en atraer candidatos altamente calificados para 
ocupar un puesto de trabajo, pero para que esta se concrete, debemos atraer un 
número considerable de candidatos para evaluarlo en el proceso de selección; es 
decir, proporcionar la mano de obra (candidatos) que es la fuente principal de toda 
empresa. (Chiavenato, 2009). El área de Recursos Humanos de la empresa 
Halcones Security del Pacifico S.A.C., tiene que fortalecer el proceso de 
reclutamiento ya que es el tema más emergente y se aportaran mejoras para 
obtener resultados positivos. Luego de reclutar personal, toda empresa tiene que 
contar con un buen proceso de selección. 
Selección: Es elegir al candidato adecuado para el puesto requerido; la 
selección tiene el fin de elegir al personal con el mejor perfil entre la cantidad de 
candidatos reclutados para luego asignarlos a los puestos requeridos con la 
intención de aumentar la eficiencia y el desempeño del personal. Tiene la propuesta 
de dar solución a dos problemas básicos: 1.La adaptabilidad de la persona en el 
centro laboral, 2.La eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. (Chiavenato, 
2009). Este es el otro proceso que se aportaran mejoras para cumplir con los 
requerimientos del personal. Toda empresa de saber que es esencial contar con 
una dotación de personal. 
Técnicas de selección: Se utilizan dos tipos: las técnicas tradicionales 
(elegir candidatos) y las técnicas modernas (seleccionar personal). Las técnicas 
tradicionales se hacen valer de diferentes formas para atraer candidatos, después 
de tener conocimiento de la hoja de vida, continúan con las demás acciones: 
Entrevista de candidatos, evaluaciones de conocimientos y habilidades, pruebas 
psicométricas y de personalidad. Por otro lado, las técnicas modernas para 
seleccionar personal empiezan utilizando internet para captar nuevos talentos, en 
donde utilizan las siguientes técnicas: Entrevista con un nuevo enfoque, employer 
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branding, entrevista por videoconferencia, headhunting 3.0 (reclutamiento 
inteligente). (Ruiz, 2018) 
Evaluación: Una vez que culmine el proceso de entrevista al candidato, el 
entrevistador debe empezar con evaluación, si se utiliza un formato o ficha de 
evaluación, primero tenemos que llenarla correctamente y luego revisarla. Por 
consiguiente, debemos decidir según corresponda a la evaluación del candidato: 
Saber si está apto o si no está apto para el puesto, y conocer los resultados de 
los demás candidatos que están compitiendo por el puesto de trabajo. 
(Chiavenato, 2009) 
Métodos de evaluación: se utilizan dos métodos de evaluación: 
evaluaciones  psicométricas; utilizada desde la Segunda Guerra Mundial cuando 
fueron popularizados por usar exámenes psicométricos para seleccionar al 
personal reclutado, las empresas también simularon el mismo método y lo vieron 
más adecuado, y en la actualidad se emplean algunas herramientas para evaluar 














Figura 04. Características de autoevaluación mediante la técnica de CLEAVER. 
Fuente: (ZEPEDA Herrera Fernando. Psicología organizacional. Edit. Pearson pág. 186) 
 
Y la otra herramienta que se utiliza como complemento de la psicometría es la 
evaluación de aptitudes. A la vez pueden usarse en evaluaciones de destreza para 
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otros fines como: conducir de unidades de carga, realizar operaciones básicas de 
aritmética, etc. Con esta evaluación se pretende saber si el candidato posee 
verdaderamente una aptitud específica indispensable en el desarrollo de sus 
funciones en el puesto asignado. (Alfaro, 2012). 
Análisis de Puestos: Determina las habilidades, los deberes y los 
conocimientos para el desempeño de los puestos (Mondy, 2010). Debido al poco 
periodo para captar a un personal  ponerlo en el puesto de trabajo, el área de RRHH 
no puede hacer un buen análisis de puestos por el corto tiempo, en donde le 
impiden capacitarlos y evaluarlos. Toda empresa tiene que contar con una 
planeación. 
Planeación: Es el proceso que anticipadamente hace coincidir tanto la oferta 
interna y la oferta externa de personas con los puestos de trabajo a lo largo de un 
periodo específico. (Mondy, 2010).  Recursos Humanos es el área más afectada de 
la empresa, debido a la variedad de cambios de personal, por lo cual están 
trabajando el día a día sin tener una planeación efectiva en sus procedimientos. 
Toda empresa debe saber la diferenciar la Eficiencia y Eficacia. 
 Eficiencia y Eficacia: Consiste en satisfacer una necesidad de la persona 
mediante un bien o un servicio que ofrece. La eficiencia específicamente se aplica 
en la ejecución de los recursos en proceso; por ejemplo, una empresa en la 
generación de sus operaciones es eficiente, pero a la vez no logra ser eficaz, o lo 
contrario (puede ser eficaz y no eficiente). Lo correcto sería que una empresa sea 
tanto eficiente así como eficaz. (Chiavenato, 2009). Las empresas siempre tienen 
que evitar una alta Rotación de Personal. 
 Rotación de Personal: Es la relación porcentual entre los ingresos y las 
separaciones relacionadas con la cantidad promedio de personal de una empresa 
en un determinado tiempo. Algunas veces se afianza en los índices mensuales o 
anuales, permitiendo una paridad para ejecutar el diagnóstico preventivo frente a 





Figura 05. Interacción continúa entre el mercado de RRHH y el mercado de trabajo.  
Fuente: (Chiavenato, 2009) 
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Causas de la rotación de personal: Es una variable que relaciona a la 
actitud y el comportamiento del personal, debido a fenómenos internos y/o externos 
a una empresa. Los fenómenos externos están compuestos por: el estado de oferta 
y demanda de recursos humanos en el mercado, la circunstancia económica 
positiva o negativa a la empresa, las oportunidades de empleo en el ámbito laboral. 
Y los fenómenos internos lo conforman los siguientes: la política de sueldos, el tipo 
de control sobre el personal, la cultura de organización, los planes de capacitación, 
los criterios de evaluación del rendimiento del personal, el margen de flexibilidad de 
las políticas de la empresa. (Chiavenato, 2009) 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
El proceso de ingreso a la empresa fue desde el inicio de mi contratación para 
desempeñarme en el cargo de ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS; la 
investigación que realicé para el trabajo de suficiencia profesional lo inicié el 02 de 
Diciembre del 2020, el cual el tema propuesto es: “Propuesta de Mejora en el 
Proceso de Reclutamiento y Selección del Personal de la Empresa Halcones 
Security del Pacífico S.A.C. del año 2019”; el cual fue expuesto al Gerente General 
y al Jefe de Recursos Humanos. 
Las funciones que desempeño de acuerdo al MOF (Manual de Organización 
y Funciones) son las siguientes: 
 Elaborar contratos de personal (Operativo y Administrativo) haciéndolos firmar 
en caso de Lima y para el caso de provincia se envía a los responsables zonales 
para la firma respectiva, debiendo devolverlos en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. 
 Actualización permanente de la base de datos de contratos del personal 
operativo y administrativo. 
 Elaborar listado de renovaciones de contratos con veinte días de anticipación 
antes de la fecha de su vencimiento para el envío a la Gerencia de Operaciones 
(Personal operativo) y a la Gerencia General (Personal administrativo) para su 
evaluación, los mismos que deberán ser devueltos en un plazo de cinco días 
contados desde la fecha de entrega para la elaboración de las Prórrogas 
Contractuales. 
 Coordinar la emisión del recibo por honorario profesionales (4ta categoría) de 
personal que brindo servicio por dicha modalidad. 
 Llevar control de Altas, modificaciones, bajas y Registro de derechohabientes 
del T-Registro y afiliación de AFP, así como su control documentario. 
 Distribución documentaria del personal cesado (Liquidación, certificado de 
trabajo, carta de CTS, hoja de ruta, encuesta de salida, otros) en Lima y 
provincia. 
 Elaborar listado de vacaciones anual con treinta días de anticipación antes de la 
fecha de su vencimiento para el envío a la Gerencia de Operaciones (Personal 
operativo) y a la Gerencia General (Personal administrativo) para su evaluación, 
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los mismos que deberán ser informados en un plazo de cinco días contados 
desde la fecha de envío para la entrega de las papeletas vacacionales. 
 Atención al personal ante reclamos y consultas sobre pago de remuneraciones. 
 Apoyar en el desarrollo de las festividades organizacionales como cumpleaños 
del personal y días festivos. 


























Figura 06. Manual de Organización y Funciones (pag.01) – Asistente de RRHH) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Figura 07. Manual de Organización y Funciones (pag.02) – Asistente de RRHH) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer mejoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal para 
reducir su rotación y mejorar el área de RRHH en cuanto a la dotación del 
personal de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Implementar estrategias para mejorar e proceso de reclutamiento y selección 
de personal de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
 Investigar cómo se está desarrollando el proceso de reclutamiento y 
selección de la empresa de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
 Conocer y estructurar nuevamente el proceso de reclutamiento y selección 
de la empresa de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
 Evaluar al personal que está postulando a la convocatoria, para obtener al 
candidato con el mejor perfil. 
 
3.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 
De acuerdo al presente proyecto (Propuesta de mejora en el proceso de 
reclutamiento y selección del personal de la empresa Halcones Security del 
Pacifico S.A.C., en el año 2019), el área involucrada fue Recursos Humanos, 
en donde realizan las tareas de: recepción de requerimientos de personal, 
convocatorias de personal, programaciones de entrevistas y contrataciones. 
 
Proceso de Reclutamiento: Inicia desde la recepción de requerimientos de 
personal y la convocatorias en la página web de COMPUTRABAJO; es aquí, 
en donde la empresa debe contar con un buen procedimiento y nuevas 
estrategias para atraer a un número considerable de candidatos y poder hacer 
una buena selección de personal, que les permita obtener buenos resultados y 
a corto plazo cumplir con los requerimientos. 
 
Proceso de Selección: Luego de realizar las convocatorias necesarias y la 
primera entrevista con el área de Recursos Humanos, proceden a seleccionar 
a los postulantes con mejor perfil y son presentados al área que ha presentado 
su requerimiento, entonces los postulantes pasan a una segunda entrevista con 
el jefe de área, quien es la persona que informará al área de Recursos 
Humanos, el postulante selecto que ocupará la vacante. 
Participé en estos procesos gracias al apoyo del equipo de Recursos Humanos, 
porque me asignaron la tarea de realizar el reclutamiento y selección del 
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personal, se identificó que solo utilizan un medio para realizar convocatorias, 
una página web muy utilizada por las empresas, llamada COMPUTRABAJO. 
Se identificó que el área de Recursos Humanos no cuenta con un personal 
especializado y calificado para el puesto; razón por la cual, esto impide a 



























Figura 08. Publicación de convocatoria 01 
Fuente: (COMPUTRABAJO) 
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Figura 10. Manual de Organización y Funciones (pag.01) – Agente de Seguridad) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Figura 11. Manual de Organización y Funciones (pag.02) – Agente de Seguridad) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Figura 12. Manual de Organización y Funciones (pag.03) – Agente de Seguridad) 
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3.4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 
La empresa tiene una trayectoria promedio de 9 años, hace un tiempo atrás (2 
años) el área de Recursos Humanos estuvo conformado por un jefe de área y 
2 asistentes, pero estas personas no contaban con estudios superiores 
culminados y tenían poca experiencia en el cargo asignado, esto hacia que el 
área no esté bien conformada como para afrontar o proponer ideas de mejora, 
siempre el área ha estado en constantes cambios de personal, los trabajos no 
se consolidaban y no se empleaban buenos procedimientos. 
Identificando la problemática, desde mediados del 2019 la empresa 
empezó a re-estructurar el área de Recursos Humanos, consolidando a un 
nuevo Jefe de área con el perfil adecuado para desempeñarse en el cargo, 
sumándose a ello 3 asistentes (Asistente de RRHH, Trabajadora Social y 
Asistente de Legajos); el área mejoró, pero el proceso de reclutamiento y 
selección del personal seguía deficiente, teniendo un punto por mejorar, porque 
es uno de los temas más importante del área y en donde se sostiene la 
empresa. 
 
3.5. RECOLECCION DE DATOS 
De acuerdo al tipo de investigación aplicada (descriptiva – explicativa) se 
planteó hacer una entrevista al jefe de área, con el propósito de saber si el 
proceso de reclutamiento y selección del personal es el adecuado, saber si las 
etapas del proceso mencionado se cumplen al 100%. Para luego darle el 
seguimiento respectivo, aplicar propuestas de mejora, realizar las conclusiones 
y recomendaciones que beneficien al área de Recursos Humanos y a la 
empresa Halcones Security del Pacifico S.AC. 
  Para la entrevista realizada al Gerente General y al Jefe de Recursos 
Humanos, se realizaron las siguientes preguntas: 





1 Gerente General Leonardo Santos Ortega Verbal y escrita 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña Verbal y escrita 
Tabla 01. (Preg.01 ¿Los requerimientos de personal lo reciben de forma verbal o escrita?) 
Fuente: (Elaboración propia) 
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1 Gerente General Leonardo Santos Ortega 
Por una publicación en la página 
web COMPUTRABAJO 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña 
Por una publicación en la página 
web COMPUTRABAJO 
Tabla 02. (Preg.02 ¿Cómo realizan la convocatoria de los puestos de trabajo?) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 





1 Gerente General Leonardo Santos Ortega No son respetados 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña No son respetados 
Tabla 03. (Preg.03 ¿Los procesos de reclutamiento y selección son respetados?) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 





1 Gerente General Leonardo Santos Ortega 
No realizamos ningún tipo de 
evaluaciones a los postulantes 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña 
No realizamos ningún tipo de 
evaluaciones a los postulantes 
Tabla 04. (Preg.04 ¿Realizan evaluaciones psicométricas a los postulantes?) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Preg.05 ¿Recursos Humanos cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con 





1 Gerente General Leonardo Santos Ortega No, el tiempo es muy corto 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña 
No, se necesita más tiempo para 
reclutar y seleccionar al personal 
adecuado. 
Tabla 05. (Preg.05 ¿Recursos Humanos cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con los 
requerimientos de personal?) 
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1 Gerente General Leonardo Santos Ortega 
No, solo usamos la página web de 
COMPUTRABAJO 
2 Jefe de RRHH José Bernal Ludeña 
No, solo usamos la página web de 
COMPUTRABAJO. 
Tabla 06. (Preg.06 ¿Utilizan otros medios para hacer publicaciones de convocatorias para 
reclutar personal?) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
3.6. DIAGRAMA DE FLUJO (ACTUAL) 
El área de Recursos Humanos de la empresa Halcones Security del Pacifico 
S.A.C., tiene el siguiente diagrama de flujo del proceso de reclutamiento y 




















Figura 13. Diagrama de flujo – Reclutamiento y selección de personal 2019 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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El diagrama de flujo presentado es el que la empresa viene manejando hasta la 
actualidad,  muestra ciertas deficiencias en sus procesos; inicialmente parten desde 
el requerimiento personal presentado por los gerentes y/o jefes de área solicitante 
hacia el área de Recursos Humanos, puesto que uno de los problemas principales 
es el periodo de cumplimiento, ya que requieren que se gestione en dos (02) día 
como máximo, es aquí en donde el tiempo es demasiado corto para desarrollar 
correctamente el proceso de reclutamiento y selección de personal, esto conlleva a 
que el área de recursos humanos o cumpla en algunos procesos necesarios y hace 
que el trabajo empleado no sea tan eficiente como para dar cumplimiento al 100% 
en los requerimientos de personal solicitados; el otro problema encontrado es que 
se recluta y selecciona personal sin antes pasar evaluaciones psicométricas y sin 
que los candidatos reciban una charla de inducción, estos procesos son muy 
esenciales y todo candidato tiene que pasar por ello para hacer un buen filtro y 
obtener al mejor perfil para que se pueda desempeñar en el puesto a cubrir. El área 
de Recursos Humanos se ve en la necesidad de estructurar nuevamente su 
diagrama de flujo para poder obtener buenos resultados, ya que el que están 
manejando actualmente en muy simple y obsoleto, no le brinda consistencia a su 
proceso de reclutamiento y selección de personal. 
 
3.7. DIAGRAMA DE FLUJO (PROPUESTA) 
Para elaborar un nuevo diagrama de flujo se realizó un análisis de la 
recopilación de los datos obtenidos y de los resultados de la entrevista realizada 
al Jefe de Recursos Humanos, se identificó la interrelación de las etapas del 
diagrama de flujo que maneja el área desde que recepcionan un requerimiento 
de personal. En la Figura 07, observamos que en el diagrama de flujo elaborado 
por la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. no se evidencia el 
proceso de evaluación y no encontramos archivo alguno, tampoco se evidencia 
el proceso de inducción y no existe ninguna programación ni información 
alguna; el cual este último es importante tenerlo referenciado ya que es un 
proceso en donde se encuentran involucradas las demás áreas. 
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Por lo tanto, en la siguiente figura (08) se propone un nuevo diseño de diagrama 
de flujos para el proceso de reclutamiento y selección del personal de la 
empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
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Figura 14. Diagrama de flujo propuesto– Reclutamiento y selección de personal 
Fuente: (Elaboración propia) 
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En el presente diagrama de flujo propuesto, pretendemos llevar un mejor orden y 
un mayor control e cuanto al cumplimiento de los procesos de reclutamiento y 
selección de personal, se estima que para llevar un buen desarrollo de los 
procesos, el área de Recursos Humanos cumpla con sus gestiones en un lapso de 
aproximadamente cuatro (04) días como máximo para reclutar y seleccionar 
personal, esto conlleva a entender que es el tiempo necesario para ejecutar los 
procesos de la mejor manera y al final obtener buenos resultados. 
Se estima que todo personal que postula a una vacante, tiene que pasar por 
cada uno de estos procesos, porque para tener a un mejor perfil, tenemos que 
evaluar al personal, luego programar evaluaciones médicas para saber si están en 
óptimas condiciones (físico y mental) para cubrir un puesto de trabajo, muy aparte 
tiene que recibir una respectiva charla de inducción porque todo personal nuevo 
tiene que tener conocimiento en que empresa esta, saber qué beneficios tiene, 
conocer los procedimientos de cada área y tener presente que compromiso, 
deberes y obligaciones tiene con la empresa de quien lo está contratando. 
 De acuerdo a los diagramas de flujo (actual vs propuesto), hacemos un 
comparativo para saber las mejoras que se aplicaron para que esta sea más  
efectiva. 
PROCESOS 
DIAGRAMA DE FLUJO 
ACTUAL 




Este proceso de ejecuta 
mayormente verbal que escrito, 
tienen el formato pero no lo usan 
mucho. 
Como primer punto este proceso se 
tiene que ejecutar obligatoriamente 
con el formato elaborado y luego será 
archivado 
PUBLICACION DE LA 
VACANTE EN 
COMPUTRABAJO 
Muchas veces las publicaciones 
lo realizan días después, debido 
a que el requerimiento no fue 
formalizado ni documentado. 
Una vez recibido y aprobado el 
formato de requerimiento de 
personal, de inmediato se procederá 
a publicar la vacante en 
COMPUTRABAJO y se utilizará otros 





Por la disponibilidad de poco 
tiempo para cumplir con el 
requerimiento, no se hace un 
buen filtro de perfiles. 
De acuerdo al periodo acordado para 
cumplir con el requerimiento (04 
días), se elegirá a los postulantes con 
mejor perfil y la información será 




La entrevista es inconsistente, 
en varias ocasiones ni lo 
realizan. 
Todo postulante pasará por la primera 




No evalúan a los postulantes, no 
está considerado en el proceso 
El postulante pasará por 
evaluaciones psicométricas, para 
saber el nivel de conocimiento, 
personalidad y razonamiento. 
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Muchas veces demoran e 
realizar la segunda entrevista y 
el postulante por tanta espera 
llega a retirarse y el proceso 
queda nulo. 
Todo postulante que apruebe sus 
evaluaciones psicométricas, pasarán 
a la segunda entrevista, para ello ya 
se tiene la disponibilidad de tiempo. 
COMUNICADO DE 
ASPIRANTE QUE NO 
CUBRE 
EXPECTATIVA 
No está tomado en cuenta dentro 
del proceso, en varias ocasiones 
el área solicitante no informa a 
RRHH. 
Si en la segunda entrevista el 
postulante no cubre las expectativas 






No está dentro del proceso. 
Todo aspirante que no cubra las 
expectativas del área solicitante, el 




Son pocos los postulantes que 
tienen programados sus 
evaluaciones médicas. 
Es importante que todo postúlate 
pase por evaluaciones médicas para 
saber si están en condiciones óptimas 
para desempeñarse en el puesto. 
INDUCCION AL 
PERSONAL 
Ningún postulante recibe charla 
de inducción. 
Las charlas de inducción sirven para 
dar a conocer los procedimientos de 
la empresa a los postulantes y a la 





Muchas veces los postulantes 
son llevados a los puestos de 
trabajo sin firmar sus contratos y 
luego se los hacen llegar. 
Una vez culminada la inducción, el 
área de RRHH procede con la 
entrega de los contratos para que los 




Varias veces se desconoce que 
personal está ingresado, no se 
comunica a las áreas 
involucradas. 
Todo nuevo ingreso de personal, será 





El periodo es muy corto para 
cumplir al 100% con todos los 
procesos (de 01 a 02 días), el 
tiempo es insuficiente para cada 
uno de ellos. 
Se coordinó que para cumplir con 
todos los procesos al 100%, el 
periodo de cumplimiento deberá ser 
de 04 días. 
Tabla 07. Cuadro comparativo – Diagrama de flujo (actual vs propuesto) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
 Con el diagrama de flujo propuesto tendremos buenos resultados, cada uno 
de los procesos será empleado al 100%, y los resultados serán provechosos para 
el área de Recursos Humanos y beneficiosos para la empresa. Halcones Security 
del Pacifico S.A.C. contará con dotación de personal eficiente y con personal de 
buen perfil para asignarlos a los puestos de trabajo, la mejora del proceso de 
reclutamiento y selección de personal, brindará soporte y consistencia a las áreas 
involucradas, tendrá un orden y buena organización en las tareas que ejecuta el 
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3.8. FORMATOS PROOPUESTOS PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE PERSONAL 




















Figura 15. (Formato – Requerimiento de Personal) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Este formato es el inicio del proceso de reclutamiento y selección de personal, 
el cual será validado por el área solicitante, el gerente o jefe inmediato y por 
último la aprobación del Jefe de Recursos Humanos para luego dar inicio a la 
publicación de la convocatoria. El requerimiento de personal solo será validado 
de forma escrita y presentada al área de Recursos Humanos; caso contrario, 
no se atenderán. 
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Figura 16. (Ficha de Evaluación – Pag.01) 
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Figura 17. (Ficha de Evaluación – Pag.02) 
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Figura 18. (Ficha de Evaluación – Pag.03) 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Esta ficha será utilizada para anotar los resultados de las entrevistas realizadas 
al postulante, en donde se indicará si existen algunas observaciones y luego 
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Figura 19. (Test de Persona Bajo la Lluvia) 
Fuente: (Google) 
 
Este Test será implementado para el proceso de evaluación de los postulantes, 
es una evaluación tanto proyectiva como gráfica; en donde consiste en realizar 
el dibujo y escribir  una la historia de la imagen realizada. El presente test nos 
permitirá evaluar dos temas: la ansiedad y el temor en diversos ambientes; que 
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Figura 20. (Test de Persona con Arma) 
Fuente: (Google) 
 
Este Test será aplicado solo para el personal que postula para Agente de 
seguridad, porque tiene como tarea conservar el orden y cuidar los bienes y 
patrimonios de los clientes (empresas de otro rubro). La persona dibujada con 
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Figura 21. (Test de WARTEGG) 
Fuente: (Google) 
 
Este test es una prueba psicológica proyectiva, tiene como objetivo conocer 
algunas características de la personalidad del postulante y también saber sus 
preferencias, la manera de cómo se relaciona con los demás. 
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Figura 22. Test de Personalidad 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Este test que se implementará en el proceso de evaluación del postulante, 
permite evaluar los rasgos psicológicos y de personalidad, se utiliza en el 
proceso de selección para comparar la información obtenida de las entrevistas. 
Con este test también pretendemos ver las principales características del 
carácter del postulante, en donde se podrán detectar factores como: madurez, 
estabilidad emocional, adaptación al cambio, motivación, etc.  
 
3.9. OTROS MEDIOS DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
Redes Sociales: La empresa podría utilizar en forma masiva el uso de sus redes 
sociales como son: su página de Facebook, LinkedIn y su página corporativa 
internet; esta última deberá ser rediseñada para implementar una bolsa de 
trabajo donde los interesados tengan acceso y puedan postular por ese medio. 
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 Entonces el área de Recursos Humanos tendría un panorama mucho más 
amplio para reclutar a una cantidad considerable de postulantes. 
Volanteo publicitario: Consiste en organizarse para salir a volantear avisos de 
trabajo al público objetivo, un aviso más directo y al instante, la mayoría de 
empresas de seguridad utilizan este medio muy práctico para reclutar personal. 
Municipalidades Distritales: La empresa al contar con una vacante podrá 
dirigirse a las municipalidades de acuerdo al sector requerido; en donde un 
representante de Recursos Humanos dará los alcances a un funcionario de la 
municipalidad para publicar ofertas de trabajo y que las personas del sector 
tengan acceso a la información. 
 
3.10. LIMITACIONES 
Durante el desarrollo del trabajo de suficiencia profesional titulado 
“Propuesta de Mejora en el Proceso de Reclutamiento y Selección del 
Personal de la Empresa Halcones Security del Pacífico S.A.C. año 2019”, se 
presentaron algunas limitaciones como por ejemplo; la falta de herramientas 
de trabajo necesarios para la ejecución de las tareas programadas, algunas 
informaciones confidencial no  fueron facilitadas y la predisposición de apoyo 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
































Figura 23. Entrevista al Gerente General 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Como resultado de la primera entrevista realizada al Gerente General, se 
pudo observar que los requerimientos de personal se hacen mayormente de 
manera informal, tienen un formato pero no lo utilizan; muy aparte RRHH 
solo utiliza un medio para publicar sus convocatorias y lo hacen por 
COMPUTRABAJO, los procesos de reclutamiento y selección no lo respetan 
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y no le dan el seguimiento adecuado, los postulantes no pasan por ningún 
tipo de evaluaciones. Muy aparte el tiempo que emplean no es suficiente 
para manejar un buen proceso de reclutamiento y selección de personal, por 
otro lado RRHH no utiliza otros medios que ayuden a reclutar personal 
masivamente. 
 





























Figura 24. Entrevista al jefe de Recursos Humanos 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Como resultado de la entrevista realizada al Jefe de Recursos Humanos, 
también observamos la similitud de las respuestas obtenidas en la entrevista 
anterior realizada al Gerente General; no se emplea ningún formato de 
requerimiento de personal que validen los responsables del proceso, no 
existe ningún tipo de formalización, el área de RRHH hacen sus 
convocatorias únicamente por la página web de COMPUTRABAJO, no 
utilizan otros medios como ayuda para el proceso de reclutamiento, tampoco 
realizan evaluaciones a los postulantes para medir que personalidades 
poseen; lo más emergente es que el tiempo que RRHH tiene para desarrollar 
su proceso, es muy corto y en muchas oportunidades hace que no se 
cumplan con los requerimientos de personal. 
 El resultado final con la implementación de la propuesta de mejora, es 
que de acuerdo al nuevo diagrama de flujo elaborado (FIGURA 14) y a la 
implementación de métodos de evaluación de personal, podemos conocer 
con qué clase de postulantes contamos y podemos evaluar al personal 
idóneo para el puesto, aparte teniendo un compromiso en el cumplimiento 
de cada proceso para que sea más eficiente y beneficie a la empresa. Se 
desarrollaron evaluaciones a los postulantes, se obtuvieron resultados 
satisfactorios y concretos, luego se obtuvo una base de datos con un número 
considerable de futuros aspirantes que podrían ser útiles para nuevas 
convocatorias. 
 
4.3. RESULTADO DE LA APLICACION DEL RECLUTAMIENTO: 
Conociendo el perfil del puesto de trabajo se aplica la siguiente convocatoria 
de acuerdo a las necesidades según requerimiento recibido. 
 Recursos Humanos procese a elaborar y publicar la convocatoria por 
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Figura 25. Manual de Organización y Funciones (pag.01) – Agente de Seguridad con Arma) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
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Figura 26. Manual de Organización y Funciones (pag.02) – Agente de Seguridad con Arma) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Figura 27. Manual de Organización y Funciones (pag.03) – Agente de Seguridad con Arma) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Convocatoria realizada por el medio más utilizado por la empresa, página 
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Por otro lado los otros medios que está utilizando Halcones Security del 
Pacifico S.A.C. para reclutar personal masivamente, es haciendo 
publicaciones de convocatorias por intermedio de su página de Facebook ya 
que es  una de las redes sociales más populares y empleadas por toda la 
sociedad. Recursos Humanos también empezará a utilizar la página de 





























Figura 29. Convocatoria Laboral en Facebook 
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Figura 30. Convocatoria Laboral en LinkedIn 

















Figura 31. Convocatoria Laboral en Periódico 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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Los resultados obtenidos con respecto al reclutamiento de personal, han sido 
satisfactorios y provechosos, porque las cantidades de candidatos 


























SI SI 936921698 
3 





SI SI 995985623 
4 PALOMINO ESPINOZA ALDO 09580923 EL AGUSTINO 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 931753081 
5 
GAMBOA MEDINA ANIBAL 
CARLOS 
10462280 EL AGUSTINO 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI NO 912981000 
6 
NEYRA CUSACANI JOSE 
MIGUEL 
76507182 EL AGUSTINO 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 979281539 
7 CABRERA HUAROTO ABEL 48609170 SJL 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 955565593 
8 ROJAS LOZANO DANIEL 48112510 SMP 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI NO 988593392 
9 MONROY FERREYRA ERMILIO 07303874 SJL 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 940839803 
10 BREÑA MATOS BLADIMIR 76082871 ATE 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 955017074 
11 CESPEDES  ALBORNOZ LUIS 15648975 SMP 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI NO 995657195 
12 





SI SI 926584652 
13 





SI SI 922181807 
14 



















SI SI 929520406 
17 












SI SI 944929670 
19 FLORES CORREA ALEJANDRO 44645668 SAN BORJA 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI NO 969283951 
20 NICHOS RAMIREZ CHRISTIAN 41450346 SJL 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI NO 962120563 
Tabla 08. Postulantes Reclutados 
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4.4. RESULTADO DE LA SELECCION DE CANDIDATOS 
De acuerdo a la cantidad de personal reclutado, procedimos a seleccionar a 
los candidatos con el perfil solicitado para el puesto de trabajo; para ello, 




























Figura 32. CV Agente de Seguridad – Edwing Honores (pag. 01) 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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Figura 33. CV Agente de Seguridad – Edwing Honores (pag. 02) 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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Figura 34. CV Agente de Seguridad – Edwing Honores (pag. 03) 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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Figura 35. CV Agente de Seguridad – Edwing Honores (pag. 04) 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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Figura 36. CV Agente de Seguridad – Edwing Honores (pag. 05) 
Fuente: (Halcones Security del Pacífico S.A.C.) 
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De Acuerdo al filtro de los Curriculum Vitae del personal reclutado, se 



















SI SI 995985623 
2 PALOMINO ESPINOZA ALDO 09580923 EL AGUSTINO 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 931753081 
3 
NEYRA CUSACANI JOSE 
MIGUEL 
76507182 EL AGUSTINO 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 979281539 
4 MONROY FERREYRA ERMILIO 07303874 SJL 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 940839803 
5 BREÑA MATOS BLADIMIR 76082871 ATE 
AGENTE DE 
SEGURIDAD 
SI SI 955017074 
6 





SI SI 922181807 
7 



















SI SI 944929670 
10 





SI SI 943855741 
Tabla 09. Postulantes Pre-seleccionados 


















    
Figura 37. Postulantes en la empresa 
Fuente: (Elaboración propia) 
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4.5. RESULTADO DE LA EVALUACION DE CANDIDATOS: 
Entrevista: Iniciando con las evaluaciones, procedimos con las entrevistas a los 
candidatos pre-seleccionados, la primera entrevista fue realizada con el Jefe de 
Recursos Humanos y la segunda entrevista con el área solicitante; en este caso, el 
personal encargado fue el Coordinador de Operaciones. Se evidencian 3 ejemplos 


























Figura 38. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 1 (pag. 01) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)
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Figura 39. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 1 (pag. 02)  Figura 40. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 1 (pag. 03) 
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Figura 41. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 2 (pag. 01)  Figura 42. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 2 (pag. 02) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)     Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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Figura 43. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 2 (pag. 03)  Figura 44. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 3 (pag. 01) 
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Figura 45. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 3 (pag. 02)  Figura 46. Ficha de Evaluación del Candidato – Entrevista 3 (pag. 03) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)     Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.) 
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De acuerdo a los ejemplos mostrados se evidenció que de los 03 candidatos 
entrevistados, uno de ellos quedó NO APTO, no aprobó la entrevista por 
estar distraído y sin ganas de querer trabajar. 























 Figura 47. Persona con un Arma – Candidato 01 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
De acuerdo al análisis de una persona con arma, el candidato Edwing 
Honores es una persona optimista, de buen humor, disfruta del día a día 
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mostrando un buen estado de ánimo, se integra al ambiente y siempre está 
























Figura 48. Persona con un Arma – Candidato 02 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
Según el análisis del presente dibujo del candidato José Neyra; muestra 
dificultades de integración del arma, no se visualizan las manos ni los dedos, 
muestra una expresión infantil y los movimientos son antitéticos, tiene 
dificultades de integración,  presenta una pobreza en los detalles internos y 
de vestimenta. 
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Figura 49. Test de WARTEGG – Candidato 01 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
En el presente Test de WARTEGG del candidato Edwing Honores; es una 
persona que conoce sus limitaciones y potencialidades, logra integrarse con 
facilidad a nuevas experiencias y personas, es cuidadoso con sus límites 
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Figura 50. Test de WARTEGG – Candidato 02 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
En el siguiente del candidato Edwing Honores, los resultados fueron lo 
siguiente; El Sr. Honores es una persona depresiva, no presenta seguridad 
en cuanto a sus metas, presenta alguna dificultad para establecer contactos 
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de forma fácil, sus características personales no están dirigidas a la atención 
de los demás. 
Test de Personalidad: Para esta última evaluación, tomamos como ejemplo 
los resultados de 2 candidatos, los mismos del caso anterior, uno aprobado 





















Figura 51. Test de personalidad – Candidato 01 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
De acuerdo al resultado en el Test de Personalidad del candidato Edwing 
Honores, los resultados fueron lo siguiente; EL Sr. Honores muestra una 
buena estabilidad emocional, sus rasgos temperamentales son los correctos 
y adecuados, es una persona motivadora, no preocupa por los excesos y no 
es ambicioso, no se involucra en problemas ajenos a su persona, tiene un 
temperamento templado. 
 Por consiguiente, el Sr. Honores es un candidato apto para el puesto, 
cumple con el perfil requerido y con la personalidad adecuada, tiene un buen 
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Figura 52. Test de personalidad – Candidato 02 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
 
Según el resultados obtenidos en el Test del candidato José Neyra, el 
resultado es el siguiente; EL Sr. Neyra es una persona intolerable, tiene una 
elevada agresividad, presenta una percepción de amenaza a su autoestima, 
necesita afirmarse en la percepción de su auto-control, sus rasgos 
temperamentales no son los adecuados, es una persona que tiene a sufrir 
ansiedad fácilmente que otras personas. 
 En tal caso, el Sr. Neyra  es un candidato no apto para el puesto, no 
cumple con el perfil requerido, queda desaprobado. 
 
4.6. RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCION DEL PERSONAL: 
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Luego de cumplir con cada uno de los procesos de reclutamiento y selección 
del personal, desde las entrevistas hasta las evaluaciones, como resultado 
final tenemos la relación de los candidatos aprobados para el puesto, según 
la convocatoria publicada y el perfil requerido: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO APROBADO MERITO 
1 HONORES ALZAMORA EDWING BERNIE 73605824 AGENTE DE SEGURIDAD SI 1º 
2 PALOMINO ESPINOZA ALDO 09580923 AGENTE DE SEGURIDAD SI 2º 
3 MONROY FERREYRA ERMILIO 07303874 AGENTE DE SEGURIDAD SI 3º 
4 BARCENA POZO LUIS EDWARD 09849066 AGENTE DE SEGURIDAD SI 4º 
5 LEGUIA PAUCAR JULIO CESAR 40000767 AGENTE DE SEGURIDAD SI 5º 
6 LOPEZ FLORES FRANCHESCOLI MARTIN 74582928 AGENTE DE SEGURIDAD SI 6º 
7 CORRALES CARRASCO JOSE ANDRES 47456997 AGENTE DE SEGURIDAD SI 7º 
8 BREÑA MATOS BLADIMIR 76082871 AGENTE DE SEGURIDAD NO NO APROBADO 
9 RAFAYLE SILVA ALBERTO LUIS 42486572 AGENTE DE SEGURIDAD NO NO APROBADO 
10 NEYRA CUSACANI JOSE MIGUEL 76507182 AGENTE DE SEGURIDAD NO NO APROBADO 
Tabla 10. Resultado de Postulantes Evaluados 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
De la cantidad de candidatos convocados (20 personas), Se filtraron los 
Curriculum Vitae, de los cuales 10 cumplían con los requisitos expuestos en 
la publicación de la convocatoria, luego pasaron por las respectivas 
evaluaciones aplicadas y como resultado final se obtuvo que de los 10 
candidatos pre-seleccionados, 03 de ellos no aprobaron, quedando 07 
candidatos aprobados para iniciar con la contratación y designarlos al puesto 
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Figura 53. Postulantes firmando contrato en la empresa 
Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 54. Contrato de Candidato 01 (pag. 01)     Figura 55. Contrato de Candidato 01 (pag. 02) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)     Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)
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Figura 56. Contrato de Candidato 02 (pag. 01)     Figura 57. Contrato de Candidato 02 (pag. 02) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)     Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)
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Figura 58. Contrato de Candidato 03 (pag. 01)     Figura 59. Contrato de Candidato 03 (pag. 02) 
Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)     Fuente: (Halcones Security del Pacifico S.A.C.)
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La rotación del personal de la empresa Halcones Security del Pacifico S.A.C. en el 
año 2019 ha sido muy elevado puesto que el proceso de reclutamiento y selección 
no era efectivo y no  se lograba cumplir con los requerimiento, por consiguiente se 


















Tabla 11. Cuadro de índice de Rotación 2019 



















Figura 60. Índice de Rotación 2019 







ENERO 18 20 0 20 157 155 -1.28% 5% 15%
FEBRERO 38 43 0 43 155 150 -3.28% 5% 15%
MARZO 13 13 0 13 150 150 0.00% 5% 15%
ABRIL 4 1 0 1 150 153 1.98% 5% 15%
MAYO 15 10 0 10 153 158 3.22% 5% 15%
JUNIO 9 5 1 6 158 161 2.51% 5% 15%
JULIO 9 14 0 14 161 156 -3.15% 5% 15%
AGOSTO 20 11 0 11 156 165 5.61% 5% 15%
SETIEMBRE 17 23 0 23 165 159 -3.70% 5% 15%
OCTUBRE 12 14 0 14 159 157 -1.27% 5% 15%
NOVIEMBRE 26 30 0 30 157 153 -2.58% 5% 15%
DICIEMBRE 22 30 0 30 153 145 -5.37% 5% 15%
IRP 
aceptables






D: Personas desvinculadas durante el mismo 
periodo sin considerar jubilaciones y/o 
defunciones










Indice de Rotación de Personal - 2019- PACIFICO
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Evidenciamos que el resultado del índice de rotación del año 2019 es 
negativo, la cantidad de bajas de personal es mayor a la cantidad de personal dados 
de alta y eso se debe a que la empresa no está contratando personal, tiene puestos 
pendientes por cubrir y no lo está cumpliendo. 
Para ello, se generó la propuesta de mejora en el proceso de reclutamiento 
y selección de personal, teniendo resultados satisfactorios y provechosos para la 
empresa, en tal caso se presenta la información estadística del índice rotación 
luego de haber aplicado las mejoras correspondientes, se tomó como base de 












Tabla 12. Cuadro de índice de Rotación 2021 



















Figura 61. Índice de Rotación 2021 







ENERO 25 8 0 8 157 174 10.27% 5% 15%



















D: Personas desvinculadas durante el mismo 
periodo sin considerar jubilaciones y/o 
defunciones
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 Evidenciamos que los resultados son favorables, ya que el índice de rotación 
obtenido se encuentra en el rango aceptable que toda empresa debe manejar, esto 
se debe al cumplimiento de la propuesta de mejora que tiene como base reclutar 
personal por varios medios de información que dan las facilidades que requería el 
área de Recursos Humanos para cumplir con los requerimientos de personal 
recibidos. 
 Es beneficioso la implementación de estas mejoras, métodos y herramientas 
en el presente Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, en donde 
consiste en incluir el uso de otros medios para publicar convocatorias, proponiendo 
el uso de algunas de ellas; los cuales, son las más utilizadas por las empresas y 
las personas, como son el uso del Facebook y LinkedIn; estas redes sociales no 
generan ningún costo adicional para la empresa; incluidos también los avisos en 
las municipalidades que también no generaría ningún costo adicional, sino una 
estrategia para también dar a conocer la empresa. El único medio que generaría 
costo adicional sería los avisos de empleo en los diarios, por intermedio de la 
compañía APTITUS, los diarios DEPOR y TROME, uno de los diarios más 






MEDIDAS           
(ALTO X ANCHO) 
COSTO 
 
1 DEPOR 2x1 3.90 cm. x 3.80 cm. 304.57 INC IGV 
2 TROME 2x1 3.90 cm. x 3.80 cm. 304.57 INC IGV 
3 EL COMERCIO 1X1 2.00 cm. x 3.80 cm. 435.07 INC IGV 
Tabla 13. Cuadro de Cotización de Avisos en Periódicos 
Fuente: (Elaboración propia) 
 
  
Tomando en cuenta que la presente propuesta de mejora; al ser un trabajo 
de investigación, que implica recopilar datos, analizar documentación, diseñar 
procedimientos y analizar escenarios; se realizó una estructura de costos para 
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1. Recopilación de datos 
2. Análisis de la información 
3. Modificación del proceso de reclutamiento y 
selección del personal 
4. Elaboración de formatos y evaluaciones de 
personal 
5. Implementación de la propuesta de mejora 
 
36 S/ 1800.00 
Servicios Adicionales ---- S/ 2000.00 
TOTAL DE INVERSION S/ 3800.00 
Tabla 14. Cuadro de Costos de la Propuesta de Mejora 
Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 
5.1. CONCLUSIONES:  
En la propuesta presentada se fortalece la competencia del emprendedorismo; 
aplicando en el trabajo unos aspectos relacionados como la resolución de 
problemas, la visión para anticiparse frente a ello y satisfacer las necesidades, la 
creatividad para innovar, idear y resolver problemas futuros planteando alternativas.  
A continuación tenemos las siguientes conclusiones: 
 Las entrevistas realizadas al Gerente General y al Jefe de Recursos 
Humanos dieron a conocer al detalle los temas que causaron el 
problema en el proceso de reclutamiento y selección del personal, el cual 
se pudo trabajar a lo estipulado obteniendo las mejorar necesarias para 
que el proceso sea el adecuado para el área y la empresa.  
 En la etapa de reclutamiento de personal se utilizaron diversos medios 
(Facebook, LinkedIn, avisos en municipalidades y diarios) que pudieran 
brindar otras maneras de publicar y dar a conocer las convocatorias, en 
donde permitió tener una buena cantidad  de candidatos, permitiendo 
tener varios tipos de perfiles del personal a evaluar para el puesto 
requerido. Estos nuevos medios son las más utilizadas por todas las 
empresas y se está utilizando en este caso para brindar las mejorar 
necesarias en el Proceso de Reclutamiento y Selección de personal de 
Halcones Security del Pacifico S.A.C. 
 La selección de personal pudo ser más eficiente, con las mejoras 
aplicadas se pudo pre-seleccionar a los candidatos con el perfil 
requerido, filtrando todos los Curriculum Vitae del reclutamiento 
realizado y elaborando una base de datos para tener identificado la 
cantidad de personal con que cuenta el área de Recursos Humanos para 
sus respectivas evaluaciones. 
 Para las evaluaciones de personal, fueron realizadas de forma correcta, 
se implementaron métodos de mejora (Ficha de Evaluación, Test de 
Persona con un Arma, Test de WARTEGG, Test de personalidad) que 
brindaron seguridad y consistencias en los resultados obtenidos, estas 
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herramientas se utilizaron en el proceso para saber quiénes de los 
candidatos cuentan con el mejor perfil para cubrir el puesto de trabajo 
requerido y cumplir con las expectativas del área solicitante. 
 La contratación se realiza en base a las evaluaciones de personalidad y 
psicológicas de cada postulante previamente seleccionado, teniendo al 
personal idóneo para el puesto solicitado según el perfil. 
 se logró mejorar el índice de rotación, teniendo como índice inicial  el 
último mes del año 2019 en donde se obtuvo un resultado negativo el 
cual fue el -5.37% y como índice final se obtuvo un resultado positivo del 
6.7% correspondiente al mes de febrero del presente año; obteniendo 
que las áreas solicitantes están conforme con el trabajo realizado por el 
área de Recursos Humanos y la empresa mejoró en temas de gestión 
de personal (Incremento de personal y cumplimiento de los 
requerimientos). 
 
5.2. RECOMENDACIONES    
Es recomendable seguir fortaleciendo la competencia del emprendedorismo, ya 
que presenta varios aspectos que conllevan a practicarlas para mejorar los 
procesos de toda empresa. 
A continuación tenemos las siguientes Recomendaciones: 
 Se recomienda al Jefe de Recursos Humanos coordinar con el área 
solicitante que requieren personal y con el Gerente General, hacer 
reuniones periódicas que permitan mantenerse informado en cuanto a la 
gestión de personal y aplicaciones de nuevas políticas de contratación. 
 Debido a que los medios de reclutamiento del personal son amplios, se 
recomienda usar otras herramientas de trabajo que beneficien y faciliten 
reclutar personal en una cantidad considerable para cubrir los puestos 
solicitados; haciendo un trabajo preventivo que permita mantener un alto 
nivel de cumplimiento. 
 En la etapa de selección de personal, se recomienda seguir filtrando y 
cotejando los Curriculum Vitae recibidos  y mantener actualizado la 
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nueva base de datos que manejan actualmente para tener identificados 
a los candidatos que cumplan con los perfiles. 
 Es recomendable cumplir con cada una de las evaluaciones 
implementadas para medir el perfil y personalidad de los candidatos; 
evitar incumplirlas para poder mantener la consistencia de cada trabajo 
realizado, también es recomendable crear un portafolio de posibles 
aspirantes ya evaluados para que al momento de llegar un requerimiento 
al área de Recursos Humanos, esta se responda de forma inmediata. 
 Se recomienda evaluar correctamente al personal pre seleccionado para 
evitar contratos nulos e innecesarios que conlleve a tener inconvenientes 
con el personal. 
 Es recomendable que el área de Recursos Humanos, mantenga 
actualizada su base de datos de índice de rotación de personal y también 
comunicarlo de forma periódica a los encargados de área para que 
tengan conocimiento y puedan mantenerse informados sobre el estado 
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Anexo 02. Ficha de Datos del Personal I 
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Anexo 03. Ficha de Datos del Personal II 
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Anexo 04. Ficha Individual Dactiloscópica 
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Anexo 05. Declaración Jurada de Domicilio 
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Anexo 06. Préstamo Personal para Gastos Administrativos 
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Anexo 15. Código de Ética y de Conducta 
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Anexo 17. Reconocimiento al Trabajador del mes (FEBRERO) 
 
